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scalesarestronglykeeledin 25-31 (usually27) rowsat midbody,
21-26 rowsimmediatelyin frontof anusand21-28 (usually25)
rowsanteriorly.Theventralsnumber137to 152(mean143.5)in
males,135 to 150 (mean140.5)in females;subcaudalsnumber
68 to 88 (mean78.6)in males,56 to 73 (mean65.5)in females.
Theanalplateisdivided.Thetailisshort,makingupapproximately
20-27% of thetotallength.Headscalationincludes1 (sometimes
2 or 3) preoculars,usually3 postoculars(rarely2), 8 supralabials
(range7-11) and 11 (sometimes10 or 12) posteriortemporals.





























































































of the CreekNation"; revisedto "ArkansasRiver between
Keystoneand Tulsa,Tulsa County,Oklahoma"by Conant
(1969:56).Holotype,Acad.Natur.Sci. Philadelphia5047,a






























• ETYMOLOGY.The specificnamerhombiferais derivedfrom
theGreekrhombos(rhomb),referringtothediamond-shapeddorsal
pattern.The subspecificnamesblanchardiandwerleriarepatro-









• DEFINITION.A subspeciescharacterizedby a markedreduc-
tion in the intensityof the dorsalpattern.The dorsalcoloration
variesfrom dull brownto dark olive.The ventralmarkingsare
immaculate,oftenrepresentedby dark smudgyspotsin adults.
Typically,theventerrangesin colorfroma buffor dullyellowto
palegray.There is a singlepreocular(rarely2) and usually3
postoculars(rarely4). The ventralsnumber139 to 150 (mean
143.2)in males,136to 150(mean141.1)in females;subcaudals









• DEFINITION.A subspeciescharacterizedby a stronglycon-
trastingdorsalnetlikepatternof darkbrownmarkingson anolive-
browngroundcoloration.The venteris intenselypatternedwith
darkgray,brownor blackpigmentin theformof semilunarspots.
There is a singlepreocular(rarely2) andusually3 postoculars
(rarely2 or 4). Theventralsnumber141to 152(mean146.0)in
males,137 to 146 (mean141.8)in females;subcaudalsnumber
68 to 77 (mean72.2)in males,56 to 66 (mean60.0)in females.




Univ. IllinoisMus. Natur.Hist. 67067,a youngadultmale,
collectedFeb.8, 1953,by John E. Werler(notexaminedby
author).
Nerodiarhombiferawerleri:RossmanandEberle,1977:42.





or 3) andusually3 postoculars(rarely4). The ventralsnumber
137to 145(mean141.4)in males,135 to 142(mean138.5)in
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